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:ylimaF gniraer-dlihc fo snrettaP laroivaheB dna seulaV ni secnereffiD
egA s’dlihC tsegnuoY dna emocnI dlohesuoH ni secnereffiD fo yevruS morF
atakatuF ikiR
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
㧞㧙㧞 ޟሶ⢒ߡኅᐸౝߩ⚻ᷣ⊛Ꮕ⇣ޠߣኅᣖᗧ⼂࡮ⴕേ
 ߎߩޟሶ⢒ߡኅᐸౝޠߩ⚻ᷣ⊛ߥ⼾߆ߐߩᏅ⇣ߪޔኅᣖࠍ߼ߋࠆᗧ⼂߿ⴕേߣߤߩࠃ߁ߦ㑐ࠊߞߡ
޿ࠆߛࠈ߁߆ޕ
 ߹ߕޔޟⷫ߇ᐕࠍߣߞߚࠄหዬߔߴ߈㧔ޟ⠧ⷫหዬᔒะޠ㧕ޠߦߟ޿ߡߪޔ10㧑ߩ᦭ᗧ᳓Ḱߢ޽ࠆ߇ޔ
Ꮕ߇⷗ࠄࠇߚ㧔⴫㧞㧕ޕᦨ߽ޔޟหዬߔߴ߈ޠߣ޿߁ഀว߇㜞޿ߩߪޔޟ400ਁ౞ᧂḩޠߩኅᐸߢ޽ࠅޔ
66.2㧑ߛߞߚޕᰴߦޔޟ400ਁ౞એ਄ 600ਁ౞ᧂḩޠߢ 59.4㧑ޔޟ600ਁ౞એ਄ޠߢ 50.5㧑ߣߥߞߡ޿
ࠆޕ਎Ꮺ෼౉ߩૐ޿࿁╵⠪ߩᣇ߇ޔߎߩޟ⠧ⷫหዬޠߦߟ޿ߡޔⓍᭂ⊛ߥᗧ⼂ࠍᜬߞߡ޿ࠆߣ޿߁⚿
ᨐߦߥߞߡ޿ࠆޕ㧔ታ㓙ߦޔޟⷫߣหዬߒߡ޿ࠆ߆ޠߦߟ޿ߡߪޔ᦭ᗧߥᏅ߇⏕⹺ߢ߈ߥ߆ߞߚޕޟ400
ਁ౞ᧂḩޠ18.3㧑ޔޟ400ਁ౞એ਄ 600ਁ౞ᧂḩޠ10.9㧑ޔޟ600ਁ౞એ਄ޠ10.6㧑㧕
ਔⷫ䈎䉌 ⟵ℂ䈱ਔⷫ䈎䉌 ਔⷫ䈮 ⟵ℂ䈱ਔⷫ䈮
㪋㪇㪇ਁ౞ᧂḩ 㪋㪊㪅㪏㩼㩿㩷㪉㪏㪀 㪊㪍㪅㪋㩼㩿㩷㪉㪇㪀 㪈㪍㪅㪐㩼㩿㩷㪈㪈㪀 㪈㪈㪅㪈㩼㩿㩷㩷㪍㪀
㪋㪇㪇ਁ౞એ਄㪍㪇㪇ਁ౞ᧂḩ 㪋㪐㪅㪇㩼㩿㩷㪋㪎㪀 㪊㪋㪅㪈㩼㩿㩷㪉㪐㪀 㪊㪊㪅㪊㩼㩿㩷㪊㪉㪀 㪉㪋㪅㪈㩼㩿㩷㪉㪈㪀
㪍㪇㪇ਁ౞એ਄ 㪊㪍㪅㪎㩼㩿㩷㪍㪐㪀 㪉㪎㪅㪍㩼㩿㩷㪌㪇㪀 㪉㪈㪅㪐㩼㩿㩷㪋㪉㪀 㪈㪎㪅㪎㩼㩿㩷㪊㪊㪀
㪁ቯᬌ
⚻ᷣ⊛េഥ䉕ฃ䈔䈢 ⚻ᷣ⊛េഥ䉕䈅䈕䈢
⴫䋳䇭ሶ⢒䈩ኅᐸౝ䈱⚻ᷣ⊛Ꮕ⇣䈫⚻ᷣ⊛េഥ䈱㑐䉒䉍
ሶ⢒ߡኅᐸߦ߅ߌࠆ↢ᵴᗧ⼂࡮ⴕേߩᏅ⇣ 
 ߎߩޟหዬޠߦߟ޿ߡߩᗧ⼂ߣ߽㑐ࠊࠆߣߎࠈߛ߇ޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߦ߅ߌࠆਔⷫߣߩ⚻ᷣ⊛ߥ㑐ଥ
ߪޔߤߩࠃ߁ߥ௑ะ߇⷗ࠄࠇࠆߩ߆ޔಽᨆߒߚ㧔⴫㧟㧕ޕ਎Ꮺ෼౉೎ߩಽᨆߢޔ᦭ᗧߥ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߚ
ߩߪޔޟਔⷫߦ⚻ᷣ⊛េഥࠍߒߚޠߣ޿߁໧޿ߦ߅޿ߡߛߞߚޕេഥࠍߒߚഀว߇ᦨ߽㜞޿ߩߪޔޟ400
ਁ౞એ਄ 600ਁ౞ᧂḩޠߢ 33.3㧑ޔᰴߦޟ600ਁ౞એ਄ޠߢ 21.9㧑ޔޟ400ਁ౞ᧂḩޠߢ 16.9㧑ߣ޿
߁⚿ᨐߦߥߞߚޕㅒߦޔޟਔⷫ߆ࠄ㊄㌛⊛ߥេഥࠍฃߌߚ߆ޠߦߟ޿ߡߪޔ᦭ᗧߥᏅߪ⏕⹺ߢ߈ߥ߆ߞ
ߚޕ㧔ߎߎߩಽᨆߢ⥝๧ᷓ޿ߩߪޔ⚻ᷣ⊛េഥࠍޟฃߌߚޠ㧔ਔⷫ߆ࠄ㧕ߣޟ޽ߍߚޠ㧔ਔⷫߦ࡮⟵ℂߩ
ਔⷫߦ㧕ߩ 3ߟߩ⾰໧ߢޔᦨ߽㜞޿ഀวࠍ␜ߔߩߪޔޟ400ਁ౞એ਄ 600ਁ౞ᧂḩޠߩ਎Ꮺ෼౉ߩሶ
⢒ߡኅᐸߢ޽ࠆߎߣߛޕޟฃߌߚޠޟ޽ߍߚޠਔ㕙ߢഀว߇㜞޿ߩߣ޿߁ߩߪޔ⚻ᷣ⊛㑐ଥ߇ᒝ޿ߣ޿
߁ߎߣࠍ␜ߔ߽ߩߛߣផ᷹ߐࠇࠆ㧕
㧟㧚ޟሶ⢒ߡኅᐸޠౝߦ߅ߌࠆޟᧃሶᐕ㦂ޠߩᏅ⇣ߣߩ㑐ࠊࠅ
 㧟▵ߢߪޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠౝߦ߅ߌࠆޟᧃሶᐕ㦂ޠߩ㆑޿ߦࠃࠆ↢ᵴᗧ⼂ޔኅᣖᗧ⼂࡮ⴕേߣߩ㑐
ࠊࠅࠍ⷗ߡ޿ߊޕ
㧟㧙㧝 ޟሶ⢒ߡኅᐸౝߩᧃሶᐕ㦂ߩᏅ⇣ޠߣ↢ᵴᗧ⼂
ޟ␠ળ߿ઁੱߩߎߣࠃࠅ߽ޔ߹ߕ⥄ಽߩ↢ᵴࠍᄢ੐ߦߒߚ޿㧔ޟ⥄ಽߩ↢ᵴ㊀ⷞᔒะޠ㧕ޠߣ޿߁໧
޿ߦߟ޿ߡޔ᦭ᗧߥᏅ߇⏕⹺ߢ߈ߚ㧔⴫㧠㧕ోޕ ૕ߩ௑ะߣߒߡߪޔޟᧂዞቇޠߩሶߤ߽߇޿ࠆኅᐸߢޔ
ᦨ߽ޟߘ߁ᕁ߁ޠߣ޿߁࿁╵߇㜞ߊ87.9㧑ޔᰴߦޟਛ㜞↢ޠߩ޿ࠆኅᐸߢ 77.9㧑ޔޟዊቇ↢ޠߩ޿ࠆ
ኅᐸߢ 75.6㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕߎߩ௑ะߪޔ․ߦޔᅚᕈߦ߅޿ߡ㗼⪺ߢޔޟᧂዞቇޠߩሶߤ߽ߩ޿ࠆኅ
ᐸ߇ᦨ߽㜞ߊ93.3㧑ޔᰴߦޔޟਛ㜞↢ޠߩሶߤ߽ߩ޿ࠆኅᐸߢ 82.1㧑ޔޟዊቇ↢ޠߩሶߤ߽޿ࠆኅᐸߢ
74.3㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕ↢ᵴᤨ㑆ߩಽᨆߢ߽ޔᧂዞቇߩሶߤ߽޿ࠆኅᐸߪޔዊቇ↢ߩሶߤ߽ߩ޿ࠆኅᐸ
ࠃࠅ߽ޔሶߤ߽ߩ਎⹤߿ᢎ⢒ߦ㑐ࠊࠆᤨ㑆߇㐳޿௑ะ߇⷗ࠄࠇࠆ㧔ੑᣇ 2014㧦14㧕ޕߎ߁ߒߚߎߣ߆
ࠄޔ↢ᵴ߇ᔔߒߊޔޟ␠ળ߿ઁੱޠࠃࠅ߽ޟ⥄ಽߩ↢ᵴޠࠍ㊀ⷞߖߑࠆࠍᓧߥ޿ߣ޿߁⁁ᴫ߇޽ࠆߩߢ
ߪߥ޿߆ߣផ᷹ߐࠇࠆޕ㧔߹ߚޔޟዊቇ↢ޠߩሶߤ߽߇޿ࠆኅᐸࠃࠅ߽ޔޟਛ㜞↢ޠߩሶߤ߽߇޿ࠆኅᐸ
⥄ಽ䈱↢ᵴ㊀ⷞᔒะ ኅᐸ㊀ⷞᔒะ ቯ૑ᔒะ ዁᧪䈲᣿䉎䈇
ᧂዞቇ 㪏㪉㪅㪈㩼㩿㩷㪍㪐㪀 㪍㪉㪅㪎㩼㩿㩷㪌㪉㪀 㪎㪐㪅㪏㩼㩿㩷㪍㪎㪀 㪍㪉㪅㪎㩼㩿㩷㪌㪉㪀
ዊቇ↢ 㪎㪎㪅㪉㩼㩿㩷㪋㪋㪀 㪍㪎㪅㪐㩼㩿㩷㪊㪏㪀 㪏㪎㪅㪌㩼㩿㩷㪋㪐㪀 㪌㪍㪅㪋㩼㩿㩷㪊㪈㪀
ਛ㜞↢ 㪎㪇㪅㪇㩼㩿㩷㪉㪈㪀 㪌㪇㪅㪇㩼㩿㩷㪈㪌㪀 㪍㪊㪅㪊㩼㩿㩷㪈㪐㪀 㪋㪇㪅㪇㩼㩿㩷㪈㪉㪀
㪁ቯᬌ
ᧂዞቇ 㪐㪊㪅㪊㩼㩿㩷㪏㪋㪀 㪏㪋㪅㪊㩼㩿㩷㪎㪌㪀 㪏㪊㪅㪊㩼㩿㩷㪎㪌㪀 㪍㪏㪅㪐㩼㩿㩷㪍㪉㪀
ዊቇ↢ 㪎㪋㪅㪊㩼㩿㩷㪌㪉㪀㩷 㪍㪌㪅㪎㩼㩿㩷㪋㪍㪀㩷 㪎㪉㪅㪐㩼㩿㩷㪌㪈㪀㩷 㪋㪋㪅㪊㩼㩿㩷㪊㪈㪀㩷
ਛ㜞↢ 㪏㪉㪅㪈㩼㩿㩷㪋㪍㪀 㪍㪐㪅㪍㩼㩿㩷㪊㪐㪀 㪏㪍㪅㪇㩼㩿㩷㪋㪐㪀 㪌㪎㪅㪈㩼㩿㩷㪊㪉㪀
㪁㪁㪁㪁㪁ቯᬌ
ᧂዞቇ 㪏㪎㪅㪐㩼㩿㪈㪌㪊㪀 㪎㪊㪅㪏㩼㩿㪈㪉㪎㪀 㪏㪈㪅㪍㩼㩿㪈㪋㪉㪀 㪍㪌㪅㪐㩼㩿㪈㪈㪋㪀
ዊቇ↢ 㪎㪌㪅㪍㩼㩿㩷㪐㪍㪀 㪍㪍㪅㪎㩼㩿㩷㪏㪋㪀 㪎㪐㪅㪋㩼㩿㪈㪇㪇㪀 㪋㪐㪅㪍㩼㩿㩷㪍㪉㪀
ਛ㜞↢ 㪎㪎㪅㪐㩼㩿㩷㪍㪎㪀 㪍㪉㪅㪏㩼㩿㩷㪌㪋㪀 㪎㪏㪅㪉㩼㩿㩷㪍㪏㪀 㪌㪈㪅㪉㩼㩿㩷㪋㪋㪀
㪁㪁㪁ቯᬌ
↵ᕈ
ᅚᕈ
ో૕
⴫䋴䇭ሶ⢒䈩ኅᐸౝ䈱ᧃሶᐕ㦂䈱Ꮕ⇣䈫↢ᵴᗧ⼂䈱㑐䉒䉍
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
ߩᣇ߇㜞޿ℂ↱ߣߒߡߪޔ৻⥸ߦޔฃ㛎ࠍប߃ߚኅᐸ߽ᄙߊޔߘ߁ߒߚኅᐸߢߪޔሶߤ߽ߩ਎⹤ߦߟ
޿ߡ߽ޔᔔߒ޿ߩߢߪߥ޿߆ߣផ᷹ߐࠇࠆ㧕ޕ㧖㧟
 ߎ߁ߒߚ௑ะߪޔᰴߩ⾰໧߆ࠄ߽ુ߃ࠆޕޟ઀੐ࠃࠅ߽ޔ⿰๧߿ኅᐸࠍᄢ੐ߦߒߚ޿㧔ޟኅᐸ㊀ⷞᔒ
ะޠ㧕ޠߣ޿߁໧޿ߦߟ޿ߡޔᅚᕈߦ߅޿ߡޔᧃሶᐕ㦂ߦࠃࠆ᦭ᗧߥᏅ߇⏕⹺ߐࠇߚ㧔⴫㧠㧕ޕޟߘ߁ᕁ
߁ޠߣ޿߁࿁╵ߪޔᅚᕈߦ߅޿ߡߪޔޟᧂዞቇޠߩሶߤ߽޿ࠆኅᐸ߇ᦨ߽㜞ߊ 84.3㧑ޔᰴߦޔޟਛ㜞↢ޠ
ߩሶߤ߽߇޿ࠆኅᐸߢ 69.6㧑ޔޟዊቇ↢ޠߩሶߤ߽ߩ޿ࠆኅᐸߢ 65.7㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕ
 ޟቯ૑ᔒะޠߦߟ޿ߡߪޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߩ↵ᕈߦ߅޿ߡޔޟᧃሶᐕ㦂ޠߦࠃߞߡޔ⇣ߥࠆ௑ะ߇⏕
⹺ߢ߈ߚ㧔⴫㧠㧕ޕ↵ᕈߦ߅޿ߡޔޟቯ૑ᔒะޠߩഀว߇ᦨ߽㜞޿ߩߪޔޟዊቇ↢ޠߩሶߤ߽޿ࠆኅᐸߢ
87.5㧑ޔᰴߦޟᧂዞቇޠߢ 79.8㧑ޔޟਛ㜞↢ޠߢ 63.3㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕ㧔᦭ᗧߥ⚿ᨐߢߪߥ޿߇ޔㅒߦޔ
ᅚᕈߢߪޔޟਛ㜞↢ޠߩሶߤ߽ߩ޿ࠆኅᐸߢᦨ߽㜞ߊ 86.0㧑ޔᰴߦޟᧂዞቇޠߢ 83.3%ޔᦨ߽ഀว߇
ૐ޿ߩߪޟዊቇ↢ޠߢ 72.9%ߣߥߞߡ޿ࠆ㧕
 ዁᧪ߩዷᦸߦߟ޿ߡߩ໧޿ߢޔޟ዁᧪ߪ᣿ࠆ޿ޠߣ޿߁࿁╵ߩഀว߽ޔޟᧃሶᐕ㦂ޠߦࠃߞߡޔ᦭ᗧ
ߥ㆑޿߇⏕⹺ߢ߈ߚ㧔⴫㧠㧕ޕޟ᣿ࠆ޿ޠߣ޿߁࿁╵ߩഀวߪޔᧃሶ߇ޟᧂዞቇޠߩኅᐸߦ߅޿ߡᦨ߽
㜞ߊ 65.9㧑ޔޟਛ㜞↢ޠ51.2㧑ޔޟዊቇ↢ޠ49.6㧑ߣ޿߁⚿ᨐߦߥߞߚޕᧃሶ߇ᧂዞቇߩᤨߦޔ㜞޿ഀ
วࠍ␜ߔ௑ะߪޔᅚᕈߦ߅޿ߡ߽㗼⪺ߦ⷗ࠄࠇࠆޕᅚᕈߦ߅޿ߡߪޔᧃሶ߇ޟᧂዞቇޠߩ࿁╵ߢ
68.9㧑ޔᰴߦޟਛ㜞↢ޠߢ 57.1㧑ޔޟዊቇ↢ޠߢ 44.3㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕ

↢ᵴߩో૕⊛ߥࠁߣࠅߦ㑐ࠊࠆ⾰໧ߢޔޟ޽ߥߚߩኅߩ᥵ࠄߒะ߈ޠߦߟ޿ߡޔޟ૛⵨߇޽ࠆ߆ޔ⧰
ߒ޿߆ޠߣ޿߁໧޿ߢߪޔޟᧃሶᐕ㦂ޠߦࠃߞߡޔ᦭ᗧߥᏅ߇⏕⹺ߢ߈ߚ㧔⴫㧡㧕ޕᧃሶ߇ޟᧂዞቇޠߩ
ኅᐸߢߪޔ᥵ࠄߒะ߈ߦߟ޿ߡޔޟ᥉ㅢޠ߇ᦨ߽ᄙߊ 40.8㧑ޔޟዊቇ↢ޠߩኅᐸߢ߽ޟ᥉ㅢޠ߇ᦨ߽ᄙ
ߊ 50.4㧑ߛ߇ޔޟਛ㜞↢ޠߩኅᐸߢߪޔޟ⧰ߒ޿ޠ߇ᦨ߽ᄙߊ 48.3㧑ߣߥࠆޕౝ㑑ᐭߩಽᨆߢߪޔሶߤ
߽߇ዊቇ↢ߩᤨࠃࠅ߽ޔਛ㜞↢ߦߥࠆߣޔޟᢎ⢒ޠߩᡰ಴߇㗼⪺ߦ਄߇ࠆߎߣ߇ᜰ៰ߐࠇߡ޿ࠆ
(2005:129-130)㧖㧠ޕߎ߁ߒߚߎߣ߇ޔޟ᥵ࠄߒะ߈ޠߩශ⽎ߩᄌൻߦޔᓇ㗀ࠍਈ߃ߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆޕ

㧟㧙㧞 ޟሶ⢒ߡኅᐸౝߩᧃሶᐕ㦂ߩᏅ⇣ޠߣኅᣖᗧ⼂࡮ⴕേ
ߎߩ⺞ᩏߢߪޔኅᣖߦ㑐ࠊࠆᗧ⼂ߦߟ޿ߡߩ⾰໧ߣߒߡޔ10 ߩ⾰໧߇޽ࠆ߇ޔ޿ߕࠇߩ㗄⋡ߢ߽ޔ
ᧃሶᐕ㦂ߦࠃࠆ᦭ᗧߥᏅߪ⏕⹺ߢ߈ߥ߆ߞߚޕኅᣖߦ㑐ࠊࠆⴕേߦߟ޿ߡߩ⾰໧ߣߒߡޔਔⷫ࡮⟵ℂ
૛⵨䈏䈅䉎 ᥉ㅢ ⧰䈚䈇 ᬌቯ
ᧂዞቇ 㪉㪇㪅㪉㩼㩿㩷㪈㪎㪀 㪋㪋㪅㪇㩼㩿㩷㪊㪎㪀 㪊㪌㪅㪎㩼㩿㩷㪊㪇㪀
ዊቇ↢ 㪉㪉㪅㪏㩼㩿㩷㪈㪊㪀 㪌㪉㪅㪍㩼㩿㩷㪊㪇㪀 㪉㪋㪅㪍㩼㩿㩷㪈㪋㪀
ਛ㜞↢ 㪈㪇㪅㪇㩼㩿㩷㩷㪊㪀 㪊㪍㪅㪎㩼㩿㩷㪈㪈㪀 㪌㪊㪅㪊㩼㩿㩷㪈㪍㪀
ᧂዞቇ 㪉㪊㪅㪊㩼㩿㩷㪉㪈㪀 㪊㪎㪅㪏㩼㩿㩷㪊㪋㪀 㪊㪏㪅㪐㩼㩿㩷㪊㪌㪀
ዊቇ↢ 㪉㪌㪅㪎㩼㩿㩷㪈㪏㪀 㪋㪏㪅㪍㩼㩿㩷㪊㪋㪀 㪉㪌㪅㪎㩼㩿㩷㪈㪏㪀
ਛ㜞↢ 㪈㪎㪅㪌㩼㩿㩷㪈㪇㪀 㪊㪍㪅㪏㩼㩿㩷㪉㪈㪀 㪋㪌㪅㪍㩼㩿㩷㪉㪍㪀
ᧂዞቇ 㪉㪈㪅㪏㩼㩿㩷㪊㪏㪀 㪋㪇㪅㪏㩼㩿㩷㪎㪈㪀 㪊㪎㪅㪋㩼㩿㩷㪍㪌㪀
ዊቇ↢ 㪉㪋㪅㪋㩼㩿㩷㪊㪈㪀 㪌㪇㪅㪋㩼㩿㩷㪍㪋㪀 㪉㪌㪅㪉㩼㩿㩷㪊㪉㪀
ਛ㜞↢ 㪈㪋㪅㪐㩼㩿㩷㪈㪊㪀 㪊㪍㪅㪏㩼㩿㩷㪊㪉㪀 㪋㪏㪅㪊㩼㩿㩷㪋㪉㪀
䋪૕ో
⴫䋵䇭ሶ⢒䈩ኅᐸౝ䈱ᧃሶᐕ㦂䈱Ꮕ⇣䈫᥵䉌䈚䈱૛⵨䋨⚻ᷣ⁁ᴫ䋩䈱㑐䉒䉍
↵ᕈ
ᅚᕈ
 ⇣Ꮕߩേⴕ࡮⼂ᗧᵴ↢ࠆߌ߅ߦᐸኅߡ⢒ሶ
᦭ޔߡ޿߅ߦޠഥេ⊛ᷣ⚻ߩࠄ߆ⷫਔߩℂ⟵࡮ⷫਔޟߩਛߩߘޔࠅ޽߇޿໧ࠆࠊ㑐ߦଥ㑐ߩߣⷫਔߩ
ޕ㧡㧖㧕㧢⴫㧔ߚ߈ߢ⹺⏕߇Ꮕߥᗧ
ฃࠍഥេߥ⊛ᷣ⚻ޟޔࠇࠄ⷗߇޿㆑ߥᗧ᦭ޔߡ޿߅ߦᕈ↵ޔߪߡ޿ߟߦޠഥេ⊛ᷣ⚻ߩࠄ߆ⷫਔޟ
㧑8.41 ߢޠ↢㜞ਛޟޔ㧑0.43 ߢޠ↢ቇዊޟߦᰴޔ㧑2.34 ߊ㜞߽ᦨߢޠቇዞᧂޟޔߪวഀ߁޿ߣޠߚߌ
⷗߇޿㆑ߥᗧ᦭ޔߡ޿߅ߦᕈᅚޔߪߡߒ㑐ߦޠߚߌฃࠍഥេߥ⊛㌛㊄ࠄ߆ⷫਔߩℂ⟵ޟޕࠆ޿ߡߞߥߣ
ࠃߩߎޕࠆ޿ߡߞߥߣ㧑7.61 ߢޠ↢㜞ਛޟޔ㧑8.92 ߢޠ↢ቇዊޟޔ㧑0.93 ߊ㜞߽ᦨߢޠቇዞᧂޟޔࠇࠄ
ޔ߇ะ௑߁޿ߣ޿㜞߇วഀࠆߌฃࠍഥេ⊛ᷣ⚻ࠄ߆ⷫਔߩޠᣇῳޟޔߦᤨߩޠቇዞᧂޟ߇߽ߤሶޔߦ߁
㦂ᐕߩ߽ߤሶޔߦ⥸৻ޔߪ⾌಴ࠆࠊ㑐ߦޠ⢒ᢎޟޔߦ߁ࠃߚ⷗߽ߢ㧝㧙㧟ޕࠆࠇߐ᷹ផߪࠄ߆ᨐ⚿ߩߎ
ࠍഥេ⊛㌛㊄ޔߪߢᐸኅࠆ޿߇߽ߤሶߩޠ↢㜞ਛޟޔ߇ࠆࠇߐ᷹ផ߇ะ௑ࠆߥߊ߈ᄢߡࠇߟߦࠆ߇਄߇
ޕࠆ޿ߡߞߥߊૐޔߪวഀߚߌฃ
ኤ⠨ߣℂᢛߩ㗴໧㧚㧠
ޔߡߒ⋡ᵈߦ⇣Ꮕࠆࠃߦ㦂ᐕሶᧃ߿౉෼Ꮺ਎ޔߡ޿ߟߦޔേⴕ߿⼂ᗧᵴ↢ߩᐸኅߡ⢒ሶޔߢ߹ߎߎ 
ޕߚ߈ߡ߼ㅴࠍᨆಽ
ޕࠆߥߦ߁ࠃߩᰴޔߣࠆߔℂᢛࠍ࠻ࡦࠗࡐߩᨆಽߩߢ߹੹ 
㧪⼂ᗧᵴ↢ߣޠ⇣Ꮕ⊛ᷣ⚻ߩౝᐸኅߡ⢒ሶޟ㧨
ࠆ߃╵ߣޠ޿ࠆ᣿ߪ᧪዁ޟޔޠะᔒ૑ቯޟޔޠࠆ޿ߡߒ⿷ḩߦᵴ↢ޟޔ߇ᣇߩᐸኅߡ⢒ሶ޿㜞߇౉෼Ꮺ਎࡮
ޕ޿㜞߇วഀ
㧪േⴕ࡮⼂ᗧᣖኅߣޠ⇣Ꮕ⊛ᷣ⚻ߩౝᐸኅߡ⢒ሶޟ㧨
ޕࠆ޿ߡߞᜬࠍ⼂ᗧߥ⊛ᭂⓍޔߡ޿ߟߦޠዬหⷫ⠧ޟޔ߇ᣇߩ⠪╵࿁޿ૐߩ౉෼Ꮺ਎࡮
ޕᐸኅߡ⢒ሶߩ౉෼ߩޠḩᧂ౞ਁ006 ਄એ౞ਁ004ޟޔߪߩ޿㜞߇วഀޠߚߒࠍഥេ⊛ᷣ⚻ߦⷫਔޟ࡮
㧪⼂ᗧᵴ↢ߣޠ⇣Ꮕߩ㦂ᐕሶᧃߩౝᐸኅߡ⢒ሶޟ㧨
㧕ภ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡ
ޕ㧕⪺㗼ߢᕈᅚޔߦ․㧔޿㜞߇วഀߩޠะᔒⷞ㊀ᵴ↢ߩಽ⥄ޟޔߪߢᐸኅࠆ޿߇߽ߤሶߩޠቇዞᧂޟ࡮
ޕ޿㜞߇วഀߩޠะᔒⷞ㊀ᐸኅޟޔߪߡ޿߅ߦᕈᅚߩᐸኅࠆ޿߇߽ߤሶߩޠቇዞᧂޟ࡮
ޕ޿㜞߇วഀߩޠะᔒ૑ቯޟޔߪߡ޿߅ߦᕈ↵ߩᐸኅࠆ޿߽ߤሶߩޠ↢ቇዊޟ࡮
߽ߡ޿߅ߦᕈᅚ㧔޿㜞߇วഀߩ╵࿁߁޿ߣޠ޿ࠆ᣿ߪ᧪዁ޟޔߪߡ޿߅ߦᐸኅߩޠቇዞᧂޟ߇߽ߤሶ࡮
ޕ㧕⪺㗼
ޕ޿㜞߇วഀߩ╵࿁ࠆߔߣޠ޿ߒ⧰ޟߡ޿ߟߦ߈ะߒࠄ᥵ޔߪߢᐸኅߩޠ↢㜞ਛޟ࡮
㧪േⴕ࡮⼂ᗧᣖኅߣޠ⇣Ꮕߩ㦂ᐕሶᧃߩౝᐸኅߡ⢒ሶޟ㧨
ޕ޿㜞⊛セᲧ߇วഀࠆߌฃࠍഥេ⊛ᷣ⚻ࠄ߆ⷫਔߩޠᣇῳޟޔߦᤨߩޠቇዞᧂޟ߇߽ߤሶ࡮
ޕߊ޿ߡ⷗ࠍ㗴⺖ߣ߼ߣ߹ޔߪߢ▵5ޔߡ߃߹〯ࠍℂᢛߥ߁ࠃߩ਄એ 
㗴⺖ߣ߼ߣ߹㧚㧡
ㅴࠍᨆಽߩേⴕ߿⼂ᗧߩᐸኅߡ⢒ሶޔߡᒰࠍὐὶߦ⇣Ꮕߩ㕙஥ߩᚑ᭴ᣖኅߣ㕙஥⊛ᷣ⚻ޔߪߢⓂᧄ 
ޕߚ߈ߡ߼
޿㆑ߩ⼂ᗧࠆࠃߦޠᏅᩰߥ⊛ᷣ⚻ޟߩౝᐸኅߡ⢒ሶޔߪߩߚ߈ߡ߃⷗ࠄ߆ᨆಽߩ⇣Ꮕߩ㕙஥⊛ᷣ⚻ 
޿ߥߪߢ߆⼾ߣᐸኅߡ⢒ሶߥ߆⼾ߦ⊛ᷣ⚻ޔߡ޿߅ߦ㕙߁޿ߣޠᦸዷߩ߳᧪዁ޟޔޠ⿷ḩߩ߳ᵴ↢ޟޕߛ
ૐ⊛セᲧޔ߽ޠะᔒ૑ቯޟޔߪߢᐸኅߡ⢒ሶ޿ߥߪߢ߆⼾ޕߚࠇߐ⹺⏕߇޿㆑ߥ߈ᄢޔߪߢᐸኅߡ⢒ሶ
޿ߡߞࠊ㑐߇ᴫ⁁߁޿ߣ޿ߥߌ㐿߇ᦸዷߩ߳᧪዁ޔߊૐ߇⿷ḩߩ߳ᵴ↢ߚߒ߁ߎޔߪߦᨐ⚿߁޿ߣ޿
⇛ᚢ߁޿ߣ߆ࠆߔᔕኻߦ߁ࠃߩߤޔߒኻߦޠᏅᩰ⊛ᷣ⚻ޟߩౝᐸኅߡ⢒ሶߚߒ߁ߎޕࠆࠇߐ᷹ផߣࠆ
ޕ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨߽߈ߟ߮⚿ߥ⊛ᷣ⚻߿⼂ᗧߩ߳ዬหߩߣⷫਔߩᐸኅߡ⢒ሶޔߡߒߣ
߽ߤሶߩޠቇዞᧂޟޕߛޠߐ߈ᄢߩᜂ⽶ߩᐸኅߡ⢒ሶޟޔߪߩߚ߈ߡ߃⷗ࠄ߆ᨆಽߩ⇣Ꮕߩ㦂ᐕሶᧃ 
૬ߣߐߒᔔߩ㑆ᤨᵴ↢ޔߪࠄ߆ᨐ⚿߁޿ߣ޿㜞ߦ⪺㗼߇ޠะᔒⷞ㊀ᵴ↢ߩಽ⥄ޟࠆߌ߅ߦᐸኅࠆ޿ߩ
ዷߩ᧪዁ޟޔߒߛߚޕࠆߊߡ߃⷗߇ᆫߩޠᣖኅߥ๮ ߦߣߎࠆ߃ᡰࠍᵴ↢ߩಽ⥄ޟޔߢߣߎࠆ߃⠨ߡߖ
ᐸኅࠆ޿߇߽ߤሶߩޠ↢㜞ਛޟ߿ޠ↢ቇዊޟޔߪᐸኅࠆ޿ߩ߽ߤሶߩޠቇዞᧂޟޔߪߢ㕙஥߁޿ߣޠᦸ
ߩᵴ↢ᐸኅߣ੐઀ޔߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߚߞ߆ࠊ߽ߣߎ޿㜞߇⼂ᗧ߁޿ߣޠ޿ࠆ᣿ߪ᧪዁ޟޔߡߴᲧߦ
߳᧪዁ޔߩ߽ࠆࠇࠄ⷗ߪ㔍࿎ߥޘ᭽ޔߤߥᜂ⽶ߩ㑆ᤨࠆ߆߆ߦ⹤਎ߩ߽ߤሶޔ߿ߐߒᔔࠆߋ߼ࠍ┙ਔ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߣߎ߁޿ߣࠆࠇࠄ⷗߇ᓙᦼ߿ᦸᏗߩ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦᨐ⚿߁޿ߣ޿㜞߇วഀࠆ߃╵ߣ޿ߒ⧰ߦ⊛ᷣ⚻ޔߪᐸኅࠆ޿ߩ߽ߤሶߩޠ↢㜞ਛޟ 
ߤሶߩޠ↢㜞ਛޟޔࠅ޽߽ᨐ⚿ᨆಽ߁޿ߣ޿ᒝ߇ᣇߩᤨ޿ૐ߇㦂ᐕߩ߽ߤሶޔߪଥ㑐ߥ⊛ᷣ⚻ߩߣⷫਔ
⟎ߦᴫ⁁޿ߒ⧰ߦ⊛ᷣ⚻ጀ৻ޔࠄ߆ߣߎࠆ޽߽ᴫ⁁޿ߥ߼ᦸ߽េᡰߩᣖⷫߚߒ߁ߎޔߪᐸኅࠆ޿ߩ߽
ޕࠆࠇߐ᷹ផߣߩ߽ࠆ޿ߡࠇ߆
ߩળ␠ၞ࿾ޔࠅ޽ߢᩏ⺞ߩㇱᏒㇺޔߪᩏ⺞ߩߎޕ޿ᄙ߽㗴⺖ޔࠅ޽ߢߩ߽ߥ⊛ⴕ⹜ޔߪᨆಽߩⓂᧄ 
⢒଻ޔߦേⴕ߿⼂ᗧߩᐸኅߡ⢒ሶޔߚ߹ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߼ㅴࠍᨆಽ߽ߡ޿ߟߦ⇣Ꮕࠆࠃߦ޿㆑ߩ⋧᭽
ⷐᔅ߇ᨆಽߥ⚦⹦ߦࠄߐ߽ߡ޿ߟߦ߆ߩࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߦ߁ࠃߩߤ߇េᡰߡ⢒ሶࠆࠃߦߤߥ࿦⒩ᐜ࡮ᚲ
ޕ㧢㧖߁ࠈߛ
ߚߒߣࠆ߃⷗߇ᆫ߁޿ߣޠᐸኅߡ⢒ሶߥ๮ ߦᜬ⛽ߩᵴ↢ߩ࿷⃻ޟࠄ߆ᨐ⚿ᨆಽޔߪߢ 6102 ᣇੑ 
߈ߡ߃⷗߇ߣߎ߁޿ߣ߆ߩߥޠ๮ ޟ߇ޠᐸኅߡ⢒ሶޟߢὐߥ߁ࠃߩߤޔߪࠄ߆ᨆಽߩߢ߹ߎߎޔ߇
 ⇣Ꮕߩേⴕ࡮⼂ᗧᵴ↢ࠆߌ߅ߦᐸኅߡ⢒ሶ
ᑠࡾࡼࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡟≉ࡣࢀࡇ㸦ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ※㈨῭⤒ࠕࠊࡣࡘ୍࠺ࡶࠖࠊ ※㈨㛫᫬ࠕࠊࡣࡘ୍ࠋࡓ
ࠋ㸧࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ※㈨῭⤒ࠕࠊࡣࡽ࠿࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࠖࠊ ※㈨㛫᫬ࠕࡣ᫬࠸ࡉ
࡚࠼㉺ࡾ஌ࠊ࡛ࡅࡔ᥼ᨭࡿࡼ࡟ࠖぶ୧ࠕࡢ፬ኵࡢᗞᐙ࡚⫱Ꮚ࡞࠺ࡼࡓࡋᯒศᅇ௒ࠊࢆ㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇ 
※㈨࡞㝈᭷ࠊ࡟ࡶ࡜ࠊࡣ※㈨ά⏕ࡢࡘ2 ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㞴ᅔ࡞ࠎᵝࠊࡣ࡟࡜ࡇࡃ࠸
ᑠࠕࡀࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ࢔࢙ࢩ࠺࡝ࠊ࡛୰ࡢ఍♫ࢆࢀࡇࠊࡾ࠶࡛
๭ࡢ⪅ㆤಖࡿ࠼⟅࡜ࠖ࠸ࡿ᫂ࠕࡀࠖᮃᒎࡢ᮶ᑗࠕࡶࡾࡼ᫬ࡢࠖᏛᑵᮍࠕࠊࡣ࡛ᗞᐙࡢࠖ⏕㧗୰ࠖࠕ ⏕Ꮫ
ㄽ㆟࡞ⓗẸᅜࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛せᚲࡀၿᨵࠊࡶ࡛Ⅼࡿ࠼⪃ࢆࠖ ᮶ᑗࡢ఍♫ࠕࠊࡣἣ≧࠺࠸࡜࠸పࡀྜ
ࠖࡃࡿ᫂ࠕࢆࠖ᮶ᑗࡢ఍♫ࠕࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗྜࡕ࠿ศ࠺࡝࡛୰ࡢ఍♫ࠊࢆ※㈨ά⏕ࡢࡇࠊࡵ㐍Ṍ୍ࢆ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃ࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ
ὀ
㏦㒑࡜ἲ཰ᅇࡁ⨨ࡵ␃ၥゼ࡟㇟ᑐࢆྡ917 ዪ⏨ࡢṓ94 ࡽ࠿ṓ03 ࡢᅜ඲ࠊ࡟᭶21࣭᭶11 ᖺ2102ࠊࡀ఍✲◊ᖺᑡ㟷ࠊࡣ࡛✏ᮏ 㸧㸯
࣭༊ℿᕷᡞ⚄࣭༊୪ᮡ㒔ிᮾࠊࡣᆅᰝㄪࠋࡿࡍ⏝౑ࢆࢱ࣮ࢹࡢ)ࠖ ᰝㄪ㍑ẚ௦ୡࡿࡍ㛵࡟㆑ព࡜ά⏕ࡢẸఫᕷ㒔ࠕ(ᰝㄪࡓࡗ⾜࡛ἲ཰ᅇ
ᐇ࡚ࡋ⾜୪ࡀࡘ2 ࡢᰝㄪࡢ㇟ᑐṓ94~03 ࡜ᰝㄪࡢ㇟ᑐṓ92~61ࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢࡇࠊ࠾࡞㸦ࠋࡓࡗࡔ㸣9.93ࠊࡣ⋡཰ᅇຠ᭷ࠋࡿ࠶࡛༊ℿᮾ
㸧ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ᰝㄪࡢ⪅ᚋࠊࡣᯒศࡢ✏ᮏࠊࡀࡓࢀࡉ᪋
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟5102 ఍✲◊ᖺᑡ㟷ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ᪋ᐇ࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ✲◊ࡢୗ௨ࠊࡣᰝㄪࡢࡇ
/㛫௦ୡ㸫✲◊ドᐇⓗ᫬⤒ࡢ໬ᩥᖺ㟷ᕷ㒔ࡿࡅ࠾࡟఍♫໬ືὶࠕ)A(✲◊┙ᇶ㔠ຓ⿵㈝✲◊Ꮫ⛉┬Ꮫ⛉㒊ᩥ ᗘᖺ52 ᡂᖹ㹼ᗘᖺ32 ᡂᖹ
㸧அṇᮧ⸨ ⪅⾲௦✲◊㸦ࠖ 㸫࡚ࡌ㏻ࢆᯒศ㍑ẚෆ௦ୡ
⌮ᩚࡢ࡝࡞ࡿࡏࢃྜࡋ㊊ࢆ⫥ᢥ㑅ࠊᐅ㐺ࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ᯒศࠊࡣᩘኚࡢࢀࡒࢀࡑ㸦ࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢḟࠊࡣᩘኚྛࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛✏ᮏ 㸧㸰
♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛‽Ỉព᭷ࡢ㸣㸯ࡣ㸨㸨ࠊ㸣5 ࡣ㸨ࠋࡿ࠶࡛ᐃ᳨஌஧࢖࢝ࠊ࡚඲ࡣᐃ᳨ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ᩘᗘࡣෆ㸧㸦ࡢ୰⾲ࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࡋࢆ
ࠋࡍ
ࡢࢇࡉᏊ࠾ࡢୗ␒୍࡜ᩘேࡣྜሙࡿ࠸ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡣᵝᏊ࠾࡟ࡓ࡞࠶ࠕ4F ࡜ࠖ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋ፧⤖ࠊᅾ⌧ࠕ2Fู͐ࠖ✀ᖏୡࠕ
)ே61(ࠖṓ81㹼0 ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡚࠸࡚ࡋ፧㞳ࠕࡣ࠸ࡿ࠶)ே473(ࠖṓ81㹼0 ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡚࠸࡚ࡋ፧⤖ࠕࠊ࠸౑ࢆࠖ࠸ࡉࡔࡃධグࡈࢆ㱋ᖺ
࠸ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ፧⤖ࠕࡣ࠸ࡿ࠶)ே61(ࠖୖ௨ṓ91 ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ፧⤖ࠕࠊࡋ࡜)ே093(ࠖᗞᐙ࡚⫱Ꮚࠕࢆ⪅⟅ᅇ࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠶࡛⪅⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡋ፧⤖ࠕࡣ)ே271(ࠖ፧ᮍࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜)ே321(ࠖᗞᐙ࡚⫱Ꮚ㠀ࠕࢆ⪅⟅ᅇ࠺࠸࡜)ே701(ࠖ࠸࡞
㸧ࡓࡋእࡽ࠿ᯒศࡣ࡚࠸ࡘ࡟⫥ᢥ㑅ࡢእ௨ࢀࡇࠊ࠾࡞㸦
ୖ௨෇୓002㸬2ࠖࠕ ‶ᮍ෇୓002.1ࠕࠊ࡛ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍࡲࡾࡓ࠶࡟ࢀ࡝ࡕ࠺ࡢḟࠊࡣ)ࡳ㎸⛯(཰ᖺᖏୡࡢᏯ࠾11Fࠕ͐ࠖධ཰ᖏୡࠕ
001㸬6ࠖࠕ ‶ᮍ෇୓0001㹼ୖ௨෇୓008㸬5ࠖࠕ ‶ᮍ෇୓008㹼ୖ௨෇୓006㸬4ࠖࠕ ‶ᮍ෇୓006㹼ୖ௨෇୓004㸬3ࠖࠕ ‶ᮍ෇୓004㹼
ࠋࡓࡋᯒศࡋィ㞟ࢆࡢࡶࡓࡋ⟅ᅇࡽ࠿⫥ᢥ㑅ࡢࠖ‶ᮍ෇୓0041㸬8ࠖࠕ ‶ᮍ෇୓0041㹼ୖ௨෇୓0021㸬7ࠖࠕ ‶ᮍ෇୓0021㹼ୖ௨෇୓
࠾ࡢୗ␒୍ࠕࠊ࡛ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃධグࡈࢆ㱋ᖺࡢࢇࡉᏊ࠾ࡢୗ␒୍࡜ᩘேࡣྜሙࡿ࠸ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ࡣࢇࡉᏊ࠾4Fࠕ͐ࠖ㱋ᖺᏊᮎࠕ
ࠋࡓࡋᯒศࡋィ㞟࡚ࡋ࡜ࠖ⏕㧗୰ࠕࢆṓ81~31ࠖࠊ ⏕Ꮫᑠࠕࢆṓ21~7ࠖࠊ Ꮫᑵᮍࠕࢆṓ6~0ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㱋ᖺࡢࢇࡉᏊ
࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝.3ࠖࠕ ࡔ࠺ࡑࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝.2ࠖࠕ ࡔ࠺ࡑ.1ࠕ㸦ᢥ 4 ࡀ⫥ᢥ㑅ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟㆑ពࡢୗ௨ࡓࡗᢅ࡛⠇ 3࣭2 
࡚ࡗ࡞࡜㸧ࠖ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑ.4ࠖࠕ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡾࡲ࠶.3ࠖࠕ ࠺ᛮ࠺ࡑࡸࡸ.2ࠖࠕ ࠺ᛮ࠺ࡑ.1ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑ.4ࠖࠕ ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡤ
ࠋࡓࡵ㐍ࢆᯒศ࡚ࡋ㢮ศ෌࡟ᢥ2 ࡢᐃྰ/ᐃ⫯ࠊࡵࡓࡓ࠸
ࠖࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶࡟ά⏕ࡢᅾ⌧ࠕa14Q͐ࠖ㊊‶ά⏕ࠕ
ࠖ࠸ࡓࡅ⥆ࡳఫࡶᚋ௒࡟ᇦᆅࡿ࠸࡛ࢇఫᅾ⌧ࠕh14Q͐ࠖྥᚿఫᐃࠕ
ࠖ࠺ᛮ࡜࠸ࡿ᫂ࡣ᮶ᑗࡢࡽ⮬ࠕj14Q͐ࠖ࠸ࡿ᫂ࡣ᮶ᑗࠕ
ࠖࡔࡁ࡭ࡍᒃྠ࡜ぶࡣࡶ࡝Ꮚࠊࡽࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡅ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛ࡅࡔࡕࡓศ⮬ࠊ࡚ࡗ࡜ࢆᖺࡀぶࠕa04Q͐ࠖྥᚿᒃྠぶ⪁ࠕ
ࠖ࠸ࡓࡋ࡟஦኱ࢆά⏕ࡢศ⮬ࡎࡲࠊࡾࡼ࡜ࡇࡢே௚ࡸ఍♫ࠕd14Q͐ࠖྥᚿど㔜ά⏕ࡢศ⮬ࠕ
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
ࠕᐙᗞ㔜どᚿྥࠖ͐Q41eࠕ௙஦ࡼࡾࡶ㊃࿡ࡸᐙᗞࢆ኱஦࡟ࡋࡓ࠸ࠖ
 2⠇࡛ᢅࡗࡓࠕぶ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠖࡢ㉁ၥࡣࠊࠕF5⌧ᅾࠊぶ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࡢࠕྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠕྠᒃࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࢆ㞟ィࡋࡓࠋ
2࣭3⠇ࡢࠕ⤒῭ⓗ᥼ຓࠖࡣࠊࠕQ38 ࡇࡢ 1ᖺ㛫࡟ࠊࡈ⮬㌟ࡢ୧ぶࡲࡓࡣ⩏⌮ࡢ୧ぶ࠿ࡽ㔠㖹᥼ຓ㸦ࡇ࡙࠿࠸ࠊ௙㏦ࡾࠊ㉗୚࡞࡝㸧
ࢆཷࡅࡲࡋࡓ࠿ ࠖࠕQ39ࡇࡢ 1ᖺ㛫࡟ࡈ⮬㌟ࡢ୧ぶࡲࡓࡣ⩏⌮ࡢ୧ぶ࡟ᑐࡋ࡚㔠㖹᥼ຓ㸦ࡇ࡙࠿࠸ࠊ௙㏦ࡾࠊ㉗୚࡞࡝㸧ࢆࡋࡲࡋࡓ࠿ࠖ
ࢆศᯒࡋࡓࠋ㑅ᢥ⫥ࡣࠊQ38ࡣࠕ1㸬ཷࡅࡓ㸦ᖺ㛫 30୓௨ୖ㸧ࠖࠕ2㸬ཷࡅࡓ㸦ᖺ㛫 30୓෇ᮍ‶㸧ࠖࠕ3㸬ཷࡅ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ4㸬࠸࡞࠸ ࠖࠊ
Q39ࡣࠕ1㸬ࡋࡓ㸦ᖺ㛫 30୓௨ୖ㸧ࠖࠕ2㸬ࡋࡓ㸦ᖺ㛫 30୓෇ᮍ‶㸧ࠖࠕ3㸬ࡋ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ4㸬࠸࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࠊࠕ4㸬࠸࡞࠸ࠖ
ࡣ㞟ィ࠿ࡽእࡋ࡚ศᯒࡋࡓࠋ
 3⠇ࡢࠕᬽࡽࡋࡢవ⿱㸦⤒῭ⓗ≧ἣ㸧ࠖ ࡣࠊࠕF10 ⌧ᅾࠊ࠶࡞ࡓࡢᐙࡢᬽࡽࡋྥࡁࡣࠊ࠸࠿ࡀ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࠊࠕ1㸬వ⿱ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࠕ2㸬ࡸࡸవ⿱ࡀ࠶ࡿࠖࢆྜィࡋࠕవ⿱ࡀ࠶ࡿ ࠖࠊࠕ3㸬ࡩࡘ࠺ࠖࡣࡑࡢࡲࡲࠕࡩࡘ࠺ ࠖࠊ
ࠕ4㸬ࡸࡸⱞࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ5㸬ⱞࡋ࠸ࠖࢆྜィࡋࠕⱞࡋ࠸ࠖ࡜ࡋ࡚㞟ィࡋࡓࠋ
  3⠇ࡢὀ 3ࡢࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ព㆑ࠖࡣࠊࠕQ48ୡ㛫࡛ゝࢃࢀࡿḟࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉㸦ពぢ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸㈶ᡂࡋࡲࡍ
࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࡢࠕ㹡㸧࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ࡣཧຍࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࡢᅇ⟅㸦ࠕ㈶ᡂࡍࡿ ࠖࠕࡲ࠶㈶ᡂࡍࡿ ࠖࠕ࠶ࡲࡾ㈶ᡂࡋ࡞࠸ ࠖࠕ㈶ᡂ
ࡋ࡞࠸ࠖࢆ㞟ィࡋ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⤒㦂ࠖࡣࠊࠕQ43 ࠶࡞ࡓࡣࠊḟ࡟࠶ࡆࡿࡇ࡜ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠖ
࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࡢࠕ㹢㸧࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆࡍࡿࠖࡢᅇ⟅ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸧 ࡇࡢࠕᮍᑵᏛࠖࡢᏊ࡝ࡶࡢ࠸ࡿᐙᗞ࡛ࠊࠕ⮬ศࡢ⏕ά㔜どᚿྥࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊࠕᮎᏊᖺ㱋ࠖ࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡸᐇ㝿ࡢཧຍ⾜ື࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆศᯒࡋࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ᭷ព࡞ᕪࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⏨ᛶ࡛ࡣ 6~7๭⛬ᗘࠊዪᛶ࡛ࡣ 8๭ 5ศ⛬ᗘࠊ⏨ዪྜィ࡛ࡣ 8๭⛬ᗘࡀࠕ㈶ᡂ ࡜ࠖ࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⤒㦂࡛ࡣࠊ
⏨ᛶ࡛ࡣࠕᑠᏛ⏕ࠖࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿሙྜ࡛ 39.3%࡜᭱ࡶ㧗ࡃࠊዪᛶ࡛ࡣࠊࠕᮍᑵᏛࠖࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿሙྜ࡛ 50.0%࡜᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ⏨
ዪྜィ࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢᮎᏊᖺ㱋࡛ࡶ 4๭⛬ᗘࡢཧຍ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
㸲㸧 ࠗᖹᡂ 17ᖺ∧ᅜẸ⏕άⓑ᭩ Ꮚ⫱࡚ୡ௦ࡢព㆑࡜⏕ά࡛࠘ࡣࠊ1࠿᭶࠶ࡓࡾࡢᾘ㈝ᨭฟࢆ㞟ィࡋࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ẁ㝵ูࡢᏊ⫱
࡚ୡᖏࡢᨭฟᵓ㐀 (ࠖෆ㛶ᗓ 2005:127)ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ12~14ṓࡢᏊ࡝ࡶࡢ࠸ࡿᐙᗞ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ6~11ṓࡢᏊ࡝ࡶࡢ࠸ࡿᐙᗞ࡟ẚ࡭࡚ࠊ
ࠕᏊ࡝ࡶࡀ୰Ꮫᰯ࡟㏻࠸ጞࡵࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊ6㹼11ṓࡢ᫬ᮇ࡜ẚ࡭࡚ࠊᩍ⫱㈝ࡣ 8,610෇࠿ࡽ 2 ୓ 4,600෇࡟ᛴቑࡋ࡚࠸ࡿ (ࠖ2005:130)
࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ15~17ṓࡢᏊ࡝ࡶࡢ࠸ࡿᐙᗞ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ㧗➼Ꮫᰯ࡟㏻࠺᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊ12㹼14ṓࡢ᫬ᮇ࡜ẚ࡭࡚ࠊᩍ
⫱㈝ࡀ 2୓ 4,600෇࠿ࡽ 3୓ 7,800෇࡬࡜኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ୺࡟㧗➼Ꮫᰯࡢᤵᴗᩱ࡜Ꮫ⩦ሿࡢ㈝⏝࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱㈝ࡢ㈇ᢸࡀ
㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ (ࠖ2005:130-131)࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡀࠊࠕᬽࡽࡋྥࡁ ࡢࠖ㉁ၥ࡬ࡢᅇ⟅࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸳㸧 ⾲㸴ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞෆࡢᮎᏊᖺ㱋ࡢᕪ␗࡜⤒῭ⓗ᥼ຓࡢ㛵ࢃࡾ࡛ࠖࡢࠕ⩏⌮ࡢ୧ぶࠖ࡟ᑐࡋࠊࠕ⤒῭ⓗ᥼ຓࢆ࠶ࡆࡓࠖࡢศᯒࡢ᳨
ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏨ᛶ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ୰㧗⏕ࠖࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿሙྜࡢ㞟ィ࡛ࠊࠕ⤒῭ⓗ᥼ຓ⤒㦂࠶ࡾࠖࡢᮇᚅᗘᩘࡀ 5ᮍ‶࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊศ
ᯒ࠿ࡽࡣ㝖እࡋࡓࠋ
㸴㸧 ஧᪉ 2014࡛ࡣࠊ⏕ά᫬㛫ࡢศᯒࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛ࠊᮎᏊᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ0ṓ ࠖࠕ1~3ṓᮍ‶ ࠖࠕ3ṓ௨ୖᑠᏛ⏕ᮍ‶ ࠖࠕᑠᏛ⏕ࠖࢆẚ
㍑ࡍࡿ࡜ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢୡヰ࣭ᩍ⫱᫬㛫ࠖࡣᏊ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡀୖࡀࡿ࡟㐃ࢀ࡚ࠊ▷ࡃ࡞ࡿഴྥࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡣࠊಖ⫱ᡤ࣭ᗂ⛶ᅬࠊᑠ
Ꮫᰯࡢ᫬㛫ᯟ⤌ࡳ࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ᩥ⊩
஧᪉㱟⣖,2014,ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢ⏕ά࡜ᨭ᥼̿⏕ά᫬㛫ㄪᰝ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿ࠖࠗ ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖
せ࠘32:11-21㸬
஧᪉㱟⣖,2015,ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢ⏕ά᫬㛫̿ᖹ᪥࡜ఇ᪥ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖࠗ ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖
せ࠘33:19-31㸬
ሶ⢒ߡኅᐸߦ߅ߌࠆ↢ᵴᗧ⼂࡮ⴕേߩᏅ⇣ 
஧᪉㱟⣖,2016,ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢព㆑࡜⾜ື̿୰ᖺㄪᰝ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿ࠖࠗ ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘
34:43-52㸬
ෆ㛶ᗓ,2005,ࠗᖹᡂ 17ᖺᗘᅜẸ⏕άⓑ᭩ Ꮚ⫱࡚ୡ௦ࡢព㆑࡜⏕ά࠘ᅜ❧༳ๅᒁ㸬
㟷ᑡᖺ◊✲఍,2015,ࠗ ᖹᡂ 23ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 25ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲(A)◊✲ᡂᯝ
ሗ࿌᭩ࠕὶື໬♫఍࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ㟷ᖺᩥ໬ࡢ⤒᫬ⓗᐇド◊✲㸫ୡ௦㛫/ୡ௦ෆẚ㍑ศᯒࢆ㏻ࡌ࡚
㸫ࠖ࠘ ୖᬛ኱Ꮫ⥲ྜே㛫⛉Ꮫ㒊♫఍Ꮫ⛉㸬
SUMMARY 
This paper aims to observe and analyze differences in the views and behaviors of child-rearing families. In comparing 
families with high economic status to those without such status, a tendency for families from the former group to report 
high life satisfaction, intention to settle permanently, and expectations of a bright future was observed. Furthermore, in 
comparison to families with a youngest child not yet old enough to enter school, families with a youngest child of 
middle or high school age were more likely to report experiencing stress in managing their daily lives. 
